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年度 ?ｹ¥｢?ｳ規(%) 儖?8ｴｲ３?合計 
1982 ?｢?3,101(91.72) ?ﾃ?Rモ?ｒ?5,186(100.0) 
女 湯ﾃ?ｃcゅ#R?4,610(31.75) ?BﾃS?????
全体 ?2ﾃ?茶??B?6,695(16.86) ?津s?????
1987 ?｢?4,256(90.90) ?ﾃC#ｃ偵??6,684(100.0) 
女 ??3?ツ"纉B?6,071(37.06) ?bﾃ3?????
全体 ?BﾃScRャ?#r?8,498(19.73) 鼎2ﾃ?2????
1992 ?｢?6,100(90.09) ?ﾃピ?偵??28,971(100.0) 
女 免ﾂﾃ田"ツ???7,672(39.08) ?津c3B????
全体 ?づ?"ピゅ3??0,543(21.69) 鼎づc?????
1997 ?｢?6,787(88.83) ?ﾃ3s?ﾆﾂ?r?30,157(100.0) 
女 免ﾂﾃsSRゴb???,235(44.00) ??涛?????
全体 ?づSC"ピR?b?12,605(24.64) 鉄??r????
2002 ?｢?4,412(83.47) 釘ﾃ?2?b經2?29,245(100.0) 
女 ???Rイb纉ｒ?l,448(53.02) ??S?????
全体 ?BﾃSSrツr纉r?16,281(32.03) 鉄??ｃ????











































年度 ?ｹ¥｢?pート ??ｸ6?86r?h遣 佛??嘱託 ?ｸ,ﾉ??㈹v 
1982 ?｢?r?9??74 (37.12) 3,902 (84.62) 4,675 (69.83) ? ?458 (21.97) 237 (5.14) 695 (10.38) 塔S2?C???Cs"???B??3#R??縱鋳?,085 (100.0) 4,611 (100.0) 6,695 (100.0) 
1987 ?｢?r?9??15 涛S2?8 ?478 都C2?,427 
(8.86) 茶3偵#r?(1.57) ?19.7) 茶3?c??100.0) 
4,462 涛3"?9 ?52 ?sR?,070 
(73.51) 茶??R?(0.81) ?4.15) 茶b?ｒ?100.0) 
4,677 ?ﾃャb?7 ?30 ?ﾃ??8,498 
(55.04) 茶#"?鋳?1.02) ?8.59) 茶??b?100 
1992 ?｢?r?9??28 ?ﾃ#??9 ?579 田#2?,862 
(ll.46) 茶CB繝2?(1.71) ?20.23) 茶#?sr?(100.0) 
5,639 ?ﾃ#3"?14 ?01 ?ィ?,670 
(73.52) 茶??b?(1.49) ?3.92) 茶R???100.0) 
5,967 ?ﾃS??63 ?80 ?ﾃ??10,532 
(56.66) 茶#2繝r?(1.55) ?8.36) 茶偵Sr?(100.0) 
1997 ?｢?r?9??36 ?ﾃcS"?3 ?605 田??,358 
(12.98) 茶C偵"?(1.58) ?18.02) 茶??2?(100.0) 
6,562 ?ﾃc??04 ?61 鼎??,231 
(71.09) 茶??2?(2.21) ?3.91) 茶B紊b?(100.0) 
6,998 ?ﾃ3CB?57 ?66 ?ﾃ?R?2,590 
(55.58) 茶#b經b?(2.04) ?7.67) 茶ゅ??(100.0) 
2002 ?｢?r?9??28 ?ﾃ?b?04 ?1,309 鉄CB?,781 
(13.14) 茶C2繝B?(4.27) ?27.38) 中ﾆﾂ?ｒ?100.0) 
7,196 ?ﾃ??517 ?,169 鼎??l,425 
(62.98) 茶?縱B?(4.53) ?10.23) 茶2經"?(100.0) 
7,824 釘ﾃ#3r?21 ?,477 涛Cb?6,205 
(48.28) 茶#b?R?(4.45) ?15.29) 茶R繝B?(100.0) 
2007 ?｢?r?9??15 ?ﾃ??609 ?ﾃ?2?58 鉄??,910 
(15.48) 茶3B繝B?(10.3) 茶?緜ｒ?ll.13) 茶ゅSb?(100.0) 
7,940 ?ﾃ??998 ?ﾃ?"?00 鉄3r?2,988 
(61.13) 茶?經b?(7.68) 茶ゅC??3.08) 茶B?2?(100.0) 
8,855 釘ﾃ??1,608 ?ﾃ#SR?,059 ?ﾃ?2?8,900 

















































就業形態 ??ﾉj)i?20万 ??ﾂ?0万 鉄?ﾂ?0万以上 偖I┼:ﾘ鳧ｭB?
正社員 ???0.8 ?2??5.2 ??2?.2 ?
非正社員 ?r??0.8 ?"縒?.8 ?縒?.5 ??2?
契約社員 途縒?5.3 ?r綯?0.9 釘繧?.1 ?b絣?
嘱託社員 釘繧?3.7 ?2繧?l.2 ???.5 ?r縒?
派遣労働者 ?"??4.2 ?r??.3 ?紕?.4 ?b??
登録型 ?"??4.2 ?r??.3 ?紕?.4 ?R縒?
常用雇用型 ?"??4.4 ?r繧?.6 ?繧?.9 ?b絣?
臨時的雇用 鼎B??3.8 ?"絣?.8 ???.0 ?偵r?
パートタイマー 鉄??40.0 迭縒?.7 ???.1 ?r??
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